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TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU
İkinci Yenadios - Birinci Atinagoras
Ressam Bellini’ve yanlış olarak atfolunan ve güyâ Fatih’le Yenadios’u tasvir eden bu tablonun aslı 
British Museum’da olup, kopyesi vaktile Londra Sefiri Kebiri Kostaki Müsürüs Paşa tarafından Fener 
Patrikhanesine hediye edilmiş ve 1941 yangınında yanmıştır.
Yenadios’la Fatih’in mülakatı 1454 de vaki olup o tarihde-; Fatih 23 yaşında olduğundan ne siması 
ve yaşı ne de elbise ve serpuşu tarihî tariflere uygundur.
Tableau fantaisiste au British Muséum représentant soi-disant l’ entrevue de Mehmet le Conquérant
avec le Patriarche Gennadius.
1453 senesinde İstanbul fetholundu. Mu­
harebede, son Şarkî Roma İmparatoru Kostan- v 
tin Paleoloğos maktul düştü, ve Paleoloğoslarm 
sülâlesi de münkariz oldu. Zaten Bizans tari­
hinde Büyük Konstantin, Teodosios, İustinia- 
nos, İraklios, İsavros, Makedoniyalılar, Angelos 
sülâleleri gibi sülâleler ve İstanbul Lâtin İm­
paratorluğu ve İznik Rum İmparatorluğu ve 
Paleoloğoslar sülâlesi geldi geçti ve nihayet Bi­
zans tahtına Osmanoğullarının sülâlesi geldi. 
Osmanlı Türkleri 1920 tarihine kadar Şarkî 
Roma İmparatorluğunu idare ettiler. O tarihten 
sonra da memlekette Cümhuriyet İdaresi ku­
ruldu ve memleket, demokrasi suretinde idare 
olunmağa başladı.
1453 de, İstanbul daha muhasara altına a- 
lınmadan evvel, BizanslIlar Türklerin Rumeli 
Hisarını inşa etmelerini ve harba hazırlanma­
larını gördükleri zaman çok korktular, zen­
gin olanları ve kaçabilenleri kaçtılar, ve bu 
yüzden İstanbul halkı azaldı, hattâ fetih sırasın­
daki nüfus seksen bini geçmiyordu. İstanbulun 
fethinden evvel Padişah askerlerine: «Gani­
met sizin ve âbideler benim» demişti. Fetihten 
sonra bu emre itaat edilerek binalara, âbidelere 
dokunulmadı. O zaman Rumların çoğu ve bil­
hassa münevver tabaka Fatihin siyasetini ve a- 
daletini görerek yeni idareyi Bizans İmparator­
luğunun bir devamı ve İmparator sülâlesinin 
değişmiş bir şekli olarak kabul ve telâkki etti­
ler; az bir kısmı da millî ve dinî hürriyetlerinin 
külliyen mahvolduğu zannile Türkleri düşman 
telâkki ederek biran evvel memleketi terk ile 
adalara veya sair memleketlere kaçmak istedi­
ler.
BizanslIların münevver tabakası, Fatihin 
ve veziri azam ile diğer vezirlerin ve sarayların 
erkânı kendi lisanlarını konuşmakta, mezheple­
rine ve âdetlerine riayet etmekte ve Fatihin 
kendilerine karşı adilâne ve pederane harekette 
bulunmakta olduklarını gördükçe Fatihe sada­
katle hizmet etmeği millî bir vazife telâkki edi­
yorlardı. Hattâ bunların bir kısmı Padişah sa­
rayında büyük mevkiler ihraz etmişlerdi. Bun­
ların başlıcaları tarihçi Kritovulos, mimar Hris- 
todulos, filozof Yorgi Amiruçi, Angonalı Kirya- 
ko Kirizis(l) gibi kimselerdi.
(0  Bu Kirizis, Angonalı Kiryako’dur. Fatihin teveccü­
hünü kazanmış bir zat idi. Fetihden evvel Fatihe intisap 
etmiş ve Fatihle beraber İstanbul’a girmiştir. Fatihin 
hususi kâtibi ve mütercimi idi.
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Kritovulos (1451 - 1467) senelerine ait, ya­
ni Fatihin cülusundan itibaren devrinin on ye­
di senelik tarihini yazdı. Kritovulos takip etmiş 
olduğu tedbirli bir siyasetle, doğduğu yer olan 
İmroz adası ile Limnos ve Midilli adalarındaki 
ve Enos şehri ehalisinin hicret etmemelerini 
sağladığı gibi, Fatihin emri ile İmroz'un idare­
sini de bir müddet üzerine aldı ve nihayet 1467 
senesinde İstanbula gelerek hizmetlerine mü­
kâfat olmak üzere padişah sarayında memuri­
yet aldı ve Fatihin tarihini yazdı. Tarihçiler. 
Kritovulos’un, Osmanlı Padişahları zamanında 
memlekette mühim bir rol oynamış olan Fener­
li Rum beylerinin birincisi olduğunu yazarlar.
Sinan-ı-atik ismile ma’ruf Mimar Hristodu- 
los Fatihin emniyetini kazanmış ve camiini yap­
mış olan mimardır. Kendi namına da Çifte 
Kumrular mescidini inşa etmiştir.
Fatih, Trabzonu fethetmek için karadan ve 
denizden şehri muhasara ettiği zaman Trabzon 
İmparatoru Davit Komninos’un sarayının mü­
dürü Filozof Yorgi Amiruçi teyzezadesi olan ve­
ziri azam Mahmud Paşa ile müzakereye girişe­
rek şehri Fatihe sulhen teslim etmiştir. Bu hiz­
metinden dolayı Fatihin teveccühünü kazanmış 
olan Amiruçi İstanbula geldiğinde, Fatih bunun 
felsefede, tebabette, riyaziyede ve nucum il­
minde yüksek bilgisini görerek saraya aldı, ve 
malûmatından çok istifade etti. Hatta Batlamios 
(Claudius - Ptolemaios) coğrafyasını Türkçeye 
tercüme ederek Fatihe okutmuştur.
İstanbul fetholunduğu zaman esasen Rum­
ların Patriği yoktu. Patriklik makamı üç sene- 
denberi münhaldi. Fatih 1453 senesinin Eylü­
lünde Edirneden İstanbula geldiğinde şehrin 
nüfusunun artacağına eksilmekte olduğunu 
gördü; sebeplerini araştırdı. Rumların patriği, 
yâni ruhanî reisleri olmadığından dolayı firar 
etmekte olduklarını ve bunlara bir patrik inti­
hap olunursa kaçanların da geri döneceklerini 
söylediler. Bunun üzerine padişah, silâh ile 
itaat ettirdiği hristiyanların muhabbetlerini ka­
zanmak için onların hamisi olduğunu ilân ve 
kendilerine patrik intihap olunmasını emretti. 
(Hammer; Ata tercümesi, cilt: 2 sah. 8) ve 
Rumların büyük ruhanileri toplanarak katolik- 
lerin en büyük düşmanı olarak bilinen ve esir­
ler meyanında bulunan Yenadios Sholarios’u 
1453 senesinin nihayetlerinde patrik seçtiler.
Tarihçi Kritovulos bu bapta der ki: «İlim 
ve irfaniyle şöhret bulan Yenadios’u, padi­
şah hazretleri nezdi hümayunlarına celbettir-
Osmanlı Devletinde son Patrikhane loğoteti 
Ayandan Aristarki Bey
Feu Aristarki Bey, dernier Grand Loghotete 
au Patriarcat Grec sous l’Empire Ottoman
di. Ufak bir müsahabe ile bunun metaneti — ke­
lâm ve selâmeti — beyanına ve meziyet ve irfa­
nına vakıf olarak bizzat huzuru hümayunlarına 
çıkmak ve sureti serbestanede mükâleme eyle­
mek hususunda kendilerine müsaade ve ayrıca 
da atayayı — seniye ita ile hristiyanların üze­
rine Patrik ve Despot tayin ve kilise umurunu 
uhdesine tevcih etti. Bahsolunan imtiyazat ez- 
mineyi — kadimede İmparatorlar tarafından 
patriklere verilmiş olan imtiyazatın dününde 
değildi. Huzuru şahanelerinde hristiyanların di­
nine ve hususatı mezheblerine dair serbestane 
iradı kelâm etmesi için Yenadiosa müsaade edi­
yor ve nezdinde bulunan rical ile de bazen anı 
ziyarete gidiyordu. Zaten anın meziyetini her­
kes, düşmanları bile, takdir ediyordu. (Kritovu­
los; Karolidi tercümesi, sah. 93).
Hammer’e göre: «Fatih, Yenadios’u mü­
kellef bir ziyafete davet ile sureti mutantanede 
kabul eyledi. Uzun ve dostane bir mülâkattan 
sonra Yenadios’un mufarakat edeceği zaman 
Fatih kendisine kıymettar bir asa vererek: 
«Patrik olunuz, Cenabı Hak sizi muhafaza et­
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sin, her vakit müvüddetimden istifade edebilir­
siniz, her hususta eslafmızın hukuk ve imtiya- 
zatma malik olunuz« dedi. Padişah, patriği av- 
lıya kadar teşyi arzusunda bulunarak orada ekâ- 
biri memurinin Sinod’a kadar Yenadios’a refa­
kat etmelerini emreyledi. Patrik vüzeradan ve 
diğer paşalardan mürekkep bir alay içinde, pa­
dişahın en güzel atlarından birine rakip olduğu 
halde patriklik makam olmak üzere tayin olu­
nan Havariyun Kilisesine azimet eyledi.
Fatih, kendisine şahsının taarruzdan masu­
niyeti mütezammm bir berat gönderdi. Berat’da 
şunlar yazılı idi: «Kimse Patriğe tahakküm et­
mesin, kim olursa olsun hiç bir kimse kendisine 
ilişmesin; patrik ve mahiyetinde bulunan bü­
yük rahipler her türlü hıdematı umumiyeden 
müebbeden mafuv olsun, Kiliseleri camiye tah­
vil edilmesin, izdivaç ve definleri, adatı saire- 
leri Rum Kilisesi usul ve kavaidine tevfikan 
kemagân ifa olunsun, Paskalya yortularının ic­
rasında devam olunarak bu münasebetle Fener, 
yani Rum mahallesi kapıları üç gece açık kal­
sın» (Hammer, Ata tercümesi, cilt: 3 sah. 9).
Fatih, Patrik Yenadios’un gayet âlim oldu­
ğunu ve hıristiyan ortodoks dininde malûmatı 
yüksek bulunduğunu işitmiş ve ilk defa huzu­
runa kabul ettiğinde iktidarına ve sadakatına 
kanaat hasıl ederek kendisi ile dinî mübahasa- 
da bulunmuştu.
Zaten Fatih hangi milletten olursa olsun 
âlim, hekim ve fadıl kimselere hürmet eder ve 
kendilerile İlmî mübahasalarda bulunurdu. Ni­
tekim iki defa Patrikhaneye (Pammakaristos 
Manastırına) giderek Yenadios ile ilmi müba­
hasalarda bulundu (Türkogreçia, Marten Kru- 
sios, Balge, 1584, sahife 110).
Yenadios yalnız âlim değildi, aynı zamanda 
siyasî bir zat idi. Ortodoksluğu kurtarmak için 
Fatihi katolikler aleyhine teşvik etti ve kato- 
likler ile Ortodoksların arasında bulunan ihti­
lâflardan en büyüğü olan Ekânimi-selâse hak­
kında Fatihe izahat verdi ve bu bapta kaleme 
aldığı dinî bir lâyihayı takdim etti. Rumca ve 
yüksek üslûp ile yazılmış olan bu lâyihanın 
mündericatını iyice anlamak için Fatih, bunu 
Karaferya Kadısı Mahmut Çelebiye Türkçeye 
çevirtti. (Fatih devrine ait tarihî vesikalar, Mir- 
miroğlu 1945, İstanbul, sah. 72).
Patriklerinin, Fatihin teveccüh ve hürme­
tine mazhar olduğunu Rumlar görünce, onlar 
da Fatihi daha ziyade sevdiler ve onun sadık 
kulları oldular.
Rum Ortodoks Patriği Atenagoras I,
S. B. le Patriarche Oeucumenique Athenagoras I.
Cumhuriyet devrinde Rum patrikliğine in­
tihap olunan Birinci Atinagoras da Yenadios’- 
dan aşağı kalmıyor. Atinagoras İstanbulun fet­
hinden ve Yenadios’tan sonra 108 inci patrik­
tir. Bu zat Yanya vilâyetinin, Türkiyede bulun­
duğu zaman, bir köyünde Türk vatandaşı ola­
rak dünyaya geldi ve tahsilini îstanbulda Ruh­
ban mektebinde yaptı. Bilâhare doğduğu yerin 
istilâya uğraması üzerine memleket haricinde 
kalmış ise de, o günden itibaren bir gün bile 
memleket ve vatan sevgisi gönlünden çıkmamış 
ve her nerede ve her ne sıfatla bulunmuş ise 
daima memleketi olan Türkiyeyi ve onu idare 
edenleri methü-senadan geri durmamış ve mem­
leketi lehinde elinden geldiği kadar propagan-
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da yapmıştır. Onsekiz sene evvel Amerika Baş­
piskoposluğuna intihap olunduğu zaman Atina- 
goras Yunanistanda bulunuyordu; oradan doğ­
ru Amerikaya gidebilirdi; halbuki bu intihabı 
bir vesile ittihaz ederek çok sevdiği memleketi­
ne, İstanbula gelerek vatandaşlarını ziyaret et­
tikten sonra Amerikaya gitti, ve oraya gider 
gitmez ilk işi Türkiyenin oradaki mümessilleri 
ile temasa gelmek, onlarla sıkıca görüşmek oldu 
ve Türkiye lehine onlarla beraber çalışmıya 
başladı.
Türkiyeden Amerikaya ya iş için, veya tah­
sil maksadı ile giden Türk vatandaşları ister 
Rum olsun, ister Türk olsun Atinagoras’ı ziya­
ret ederdi; Atinagoras da hepsini vatandaş sı- 
fatile hüsnü kabul eder ve muavenete ihtiyacı 
olanlara manen ve maddeten yardımda bulu­
nurdu.
Atinagoras’ın bu hareketinin bir menfaat 
temini maksadı ile olmayıp memleketi ve va­
tandaşlarını sevmesinden ileri geldiğine şüphe 
yoktur. Atinagoras, bir gün istanbula patrik 
olacağını aklından bile geçiremezdi. Amerika- 
daki mevkii yüksek ve vazifesi de oldukça mü­
him idi ve feda olunacak bir makam değildi, ve 
şüphe yok ki New York’un havası Fenerin ru­
tubetli havasından daha iyi idi. Fakat kendisi­
ni gerek Türkiyede, gerek Yunanistanda ve ge­
rek Amerikada o kadar sevdirdi ki selefi Pat­
rik Maksimos’un hastalanarak istifa etmiş olma­
sından dolayı münhal kalan patriklik makamına
münasip bir zatın intihabı bahis mevzuu olunca, 
bütün gözler Amerikaya, yani Atinagoras’a te­
veccüh etti ve İstanbul patrikliğine intihabı u- 
mumî bir arzu haline geldi. Atinagoras ise hiç 
beklemediği böyle bir arzuyu reddedemezdi ve 
Türkiyeye geleceğini ve burada vazife alacağı­
nı düşününce, teklifi iftiharla kabul etti. Niha­
yet intihap olundu, ve Amerika Cümhurreisinin 
tahsis eylediği uçak ile ve Truman’m yaverinin 
refakati ile İstanbula geldi.
Cins ve mezhep ayırd edilmeksizin İstanbul 
ehalisi kendisini iyi istikbal etti; uçaktan çıkar 
çıkmaz Türk milletini ve iş başında bulunanla­
rı Türk dili ile selâmladıktan sonra, Patrikha­
neye gideceğine, doğru Taksimdeki Abideye 
koştu.
Kimin aklına gelirdi ki Atinagoras, Ameri- 
kadaki Beyaz sarayın bahçesinden koparıp ge­
tirdiği çiçekleri Atatürkün Abidesine hür­
metle koyacak. Evet! az zaman zarfında Türki- 
yeyi yükselttiği ve modern bir memleket ha­
line getirdiği için Atatürkü çok takdir eder ve 
daima bunu söyler ve onun izleri üzerine yürü­
yen Cümhurreisimiz ismet İnönüne ayni dere­
cede sevgi ve saygı duyardı.
Atinagoras Amerikadan yeni bir ruh 
getirdi; hitabetlerindeki sözlerinin ve hareket­
lerinin samimiyetinden şüphe etmek kimsenin 
aklına gelmiyor. Bu hareketleri ile Atinagoras, 
memleket dışında ve memlekete döndükten 
sonra Türk toprakları üzerinde yaşayan bütün
vatandaşların lehine çalıştığını, nifakları orta­
dan kaldırmak istediğini ve Türkiyeyi hür mil­
letler dünyasında sevimli göstermek üzere elin­
den geleni esirgemediğini ispat etmiştir.
Atinagoras, medeniyetin ve insan hürriye­
tinin tehlikede bulunduğunu görüyor ve pat­
riklik tahtına çıktığı günü mezhepler arasın­
daki farkları kale almayarak bütün hristiyan 
Kiliselerini yani katolikleri, anglikanları, Pro­
testanları ve Müslüman dünyasını bu tehlikeyi 
gidermek için iş birliği yapmıya çağırıyordu.
Atinagoras İstanbula gelir gelmez daha va­
zifesine başlamadan evvel Cümhurreisimizi ve 
Hükümetimiz erkânını ziyaret etmeyi mukad­
des bir vazife bildi ve Ankaraya gitti. Cümhuri- 
yetin ilânından beri ilk defadır ki Rum patriki, 
Hükümet Başkanının huzuruna çıkıyor ve ilti­
fata mazhar oluyor ve ilk defa patrik Hükümet 
Başkanının huzurunda Türkçe hitabede bulu­
nuyor. Rum patrikleri, Fatihten beri, Hünkârla­
rın huzuruna çıktıklarında daima rumca hitabe­
de bulunurlar ve patrikhane erkânından biri 
hitabeyi türkçeye çevirirdi. Atinagoras bu ker- 
re bir yenilik yapmıştır.
Yine ilk defadır ki iki mühim dinî reisler. 
Diyanet İşleri Reisi sayın Hamdi Akseki ile Rum 
patriği Atinagoras görüşmüş ve tanışmıştır. İki 
din reisleri arasında yapılan bu hasbıhalde 
dinlerinin erkân ve esaslarından bir kelime bile 
söylememişler, hatta 1662 de Haliçte Ebussuud 
efendinin konağında ulemadan meşhur Vani 
efendi ile Divanı Hümayun tercümanı kezalik 
meşhur Panayotaki Nikusios (T. Turing ve Oto­
mobil Kurumu Belletini; sayı: 52, sah. 22) ara­
sında cereyan etmiş olan dinî muhavere gibi ne 
Hazreti İsanın Uluhiyetinden, ne de İncilde is­
mi geçen Paraklitostan bahsolunmamış ve an­
cak beşeriyete hizmet etmek ve insanlığın ıztı- 
rapları ile alâkadar olmak yolundaki vazifeleri 
ile kendi milletlerinin ahlâk sahalarında ilerle­
melerine çalışmakla görevli oldukları karşılık­
lı olarak belirtilmiştir.
Bu hasbıhal memleketimizdeki unsurlar 
arasında bundan sonra kardeşliğin daha da kuv­
vetleneceğine bir delil sayılabilir.
Atinagoras’ın bu kadar sevimli ve hörmete 
şayan oluşuna yalnız aklu dirayeti ve sair iyi 
meziyetleri değil, az çok şekli haricisi ve vaz- 
u-tavrı tesir etmektedir. Boyunun uzun, omuz­
larının geniş, kafasının büyük, sakalının be­
yaz ve uzun, sesinin gür, bakışının keskin, ko­
nuşmasının tatlı oluşu ve herkese karşı müte-
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bessim ve mültefit bulunuşu kendisini bütün 
âleme sevdirmiştir ve sevdirecektir.
Eğer Londrada Lord Crawford’un kolleksi- 
yonunda bulunan ve ressam Gentile Bellini ta­
rafından tersim edilmiş olduğu söylenen tarihî 
tablo hakikî ise, bu tabloda patrik Yenadios’un 
dahi boyunun ve sakalının uzun olduğu görü­
lüyor ki büyük adamların haricî şekillerinin de 
müessir bulunduğunu kabul etmek zaruretinde- 
yiz.
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Rodos günden güne 
turistik mahiyetini kaybediyor
Rodos, son zamanlarda adı sık sık anılan 
bir sulh yuvası haline geldi. Mısırlılarla Yahu- 
diler hâlâ orada kozlarını pay etmeğe çalışıyor­
lar. Ege kıyılarımızdan bir köprü kurulacak ka­
dar yakın olan bu güzel adanın, bizden ayrıldı­
ğından beri —  tıpkı Filistin ve öteki diyarlar 
gibi — bir gün bile rahat yüzü görmediğini bi­
liyoruz. Fakat şimdi ne haldedir, ara bulucu tay­
yarelerinin sulh güvercinleri gibi konup hava­
landıkları bu adadakiler ne âlemdedirler a- 
caba?
Dün İstanbula gelen, senelerce Rodosta ya­
şamış bir dost, bu hususta beni tenvir etmesi 
için vaki olan ricama cevap verirken:
— Sorma... diye söze başladı... O havası­
nın, suyunun, denizinin, yemişinin güzelliğiyle 
meşhur Rodos şimdi bir yarı açlar yuvası haline 
geldi. Hele Türklerin hali büsbütün haraptır. 
Fakat Türkler on iki adanın Türkiyeye tekrar 
kavuşacağı kanaatini daimî surette muhafaza et­
mişlerdir. Bilhassa dünya harbi başladıktan son­
ra Türkiyenin resmen tarafsız kalışına rağmen- 
müttefiklerle yardımcı durumunda bulunması 
Türklerin bu kanaatini günden güne kuvvetlen­
dirmiştir. Günün birinde Birleşmiş Milletlerin 
on iki adayı Yunanistana veren kararını da hiç 
bir zaman ciddî ve kafi telâkki etmemişlerdir 
Adaların idaresi Yunanistana devredilip de Yu­
nan bayrakları çekilince, bir matem havası için­
de ağlaşmışlardır. Hâlâ, bugün de bu hâdisenin 
muvakkat olduğu ve Anadolu kıyısına yapışık 
gibi duran bu adaların Türkiyeden başka bir 
devlete ait olmasını kendi akıllarına da, tabiat 
kanunlarına da sığdıramıyorlar.
— Ya ötekiler, Rumlar ne haldedirler?
— Onlar da hallerinden asla memnun de­
ğillerdir. Osmanlı devleti zamanında, gümrük
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